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Ölümünün 3. Yılında
ABİDİN DİNO
On The Third Anniversary of His Death
Yapı Kredi Kültür Merkezi, Türk 
resim sanatının büyük ustaların­
dan, üç yıl önce yitirdiğimiz Abi- 
din Dino’yu anmak ve yeni kuşak­
lara tanıtmak amacıyla 4-31 Aralık 
tarihleri arasında iki etkinlik dü­
zenliyor.
Etkinliklerin ilki, sanatçının Anti­
bes, İstanbul ve Paris çalışmaların­
dan oluşan, değişik teknikleri kul­
landığı ve pekçoğu ilk kez sergile­
necek olan ‘Üç Şehir’ temalı re­
simlerinin yeraldığı sergi.
Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Kü­
tüphanesinde ise ‘Bir Usta, Bir Dünya’ adı 
altında, Dino’nun iç dünyasını aydınlatan de­
senleri, fotoğrafları, el yazıları, seramikleri, 
heykelleri ve Nazım Hikmet, Yaşar Kemal,
Sabahattin Eyüboğlu’nun sanatçıya yazdığı 
mektupların orjinalleri sergilenecek. Açılışına 
sanatçının eşi Güzin Dino’nun da katılacağı sergiler, res­
im sanatının bu büyük ustasının yeniden değerlen­
dirilebilmesi ve ondan öğreneceklerimiz açısından büyük 
önem taşıyor.
Yapı Kredi Cultural Centre has 
organised two exhibitions to com­
memorate Abidin Dino, one o f the 
greatest Turkish modem artists who 
died three years ago, and acquaint 
younger generations with his work. 
One o f  the exhibitions entitled  
“Three Cities” consists o f works in 
various techniques which Dino 
executed in Antibes. Istanbul and 
Paris. Many o f these drawings and 
paintings are being exhibited fo r  
the first time. The second exhibition, which can 
be seen in the Sermet Çifter Library at Yapı 
Kredi Cultural Centre, throws light on Dino the 
man through his drawings, photographs, ceram­
ics, sculpture, examples o f his handwriting, and 
letters written to him by Nazım Hikmet, Yaşar 
Kemal and Sabahattin Eyüboglu.
His wife Güzin Dino will participate in the 
opening o f both exhibitions, which will remain open from 
4-31 December. They will be an opportunity to reevaluate 
this great painter, and show that there is still much to be 
leamt from him.
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